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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
...... rP~ .. .. Maine 
. Date ·r· . .tf: . .. . 194C 
Name • • 'l?vw-.; .~-1.f~ ... -~ ...... ..... ... ... , ... . .... ,. • · · • · • 
Stree t Address ///. ~ .~-~ ....... , • •. • . . ..... • ..•.•..•• 
City or Town .•.. • .tf?~, ... ........... .. ..... , .. ... ... .. ...... , .. 
How l ong in United State s ·//~.-•. • •• How long in Uain e ~-··. 
!lorn in 7 · . ) ~ ........... Date of Birth 7 · .J )· 
1 
• • I. l / (, 
If married, bow mauy ch ildren . . al, .... ... . Occupati on J..~.: .. 
Name of employer ....... . ........ ... .. . .. .. . .. .. .. . . . ... . .. . . ... . . ....... . . 
(Prese nt or last ) 
Addres s of' employer .. ..... ... ....... ... . . ...... ~ . ....... . .. . ... ..... .... .• 
Englis/ •••••Speak , .. . ... . . . . .. . Rear•· .... Wr iter··• • • 
0 the r l anguages •. >z.r.l. ·; · ........... .... ....... .. .. ... ........... ... , 
Have you made applicat ion for citizenship? .•• ./.Zcr: ....... ..... ..... .. .... . . 
Have you ever had military . ? '-Xa service . . . . ... . . . . .. . .......... . ... . ....... . .. . . 
If so , where ? • •••• •• •••••• • •••••• • • •• •• , \1:her1? ..• • ••• ....• ....•••.• • •• . .•• • 
Signature ~~~ I 
····1 .. ... ./.1.7 ·· 
